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Journées d’études monastiques.
Autour du cloître : les chapelles
Notre-Dame et les accès au chapitre
Baume-les-Messieurs (Jura), 5 et 6 avril 2012
Sébastien Bully et Christian Sapin
1 La  salle  du  chapitre  est,  après  l’église  abbatiale,  au  centre  du  dispositif  de  la  vie
monastique. À partir de quelques cas mieux connus par l’archéologie, il s’agit d’étudier
les relations de la salle du chapitre avec les églises, souvent dédiées à Notre-Dame, qui lui
sont attachées, ainsi que le rôle de ces relations avec les infirmeries et la gestion des
offices  des  défunts  dans  la  plupart  des  établissements  bénédictins  et  clunisiens,  en
particulier.
2 Ces  journées  d’études  sont  organisées  dans  le  cadre du PCR « Monastères  en Europe
occidentale  (Ve-Xe siècle).  Topographie  et  structures  des  premiers  établissements  en
Franche-Comté  et  Bourgogne »  et  seront  l’occasion  d’un  séminaire  universitaire  –
universités de Franche-Comté et Bourgogne.
3 Introduction au thème : Christian SAPIN (CNRS, UMR 5594 Artehis)
4 Présentation d’études de cas et discussion
• Sébastien  BULLY (CNRS,  UMR 5594  Artehis)  et  Marie-Laure  BASSI (université  de  Franche-
Comté), Une chapelle mariale romane à l’abbaye de Baume ? nouvelles données archéologiques
• Pascale CHEVALIER (université de Clermont 2, UMR 5594 Artehis) et Arlette MAQUET (Éducation
nationale), L’église Notre-Dame de Souvigny, de l’Infirmerie des Avents, entre chapitre et infirmerie
• Anne BAUD (université de Lyon 2), Les églises Notre-Dame et le chapitre de Cluny
• Guido FACCANI (Suisse), Le statut de la chapelle de Notre-Dame de Payerne(Suisse)
• Fabrice HENRION (CEM), Les relations entre l’église Saint-Laurent de La Charité-sur-Loire, chapitre et
cloître, nouvelles recherches archéologiques (2011)
• Nicolas  REVEYRON (université  de  Lyon  2,  IUF),  Église  mariale  et  organisation  de  l’espace
monastique dans le monde clunisien : une forme d’ecclésiologie architecturale ?
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• Philippe PLAGNIEUX (université de Franche-Comté), D’une chapelle de la Vierge à l’autre : le cas du
prieuré clunisien de Saint-Martin-des-Champs à Paris
• Peter  EGGENBERGER,  La  chapelle  cruciforme  Notre-Dame  de  Romainmôtier  (Suisse),  l’église  et  le
chapitre
• Daniel PRIGENT, La chapelle Saint-Benoît de Fontevraud
• Eleonora DE STEFANIS (université de Verceil), L’église Sainte-Marie et le chapitre à Castelleto et
dans les monastères clunisiens de l’Italie du Nord
• Alain RAUWEL (université de Bourgogne), Chapelle Notre-Dame, chapitre et liturgie
5 Conclusion : Nicolas REVEYRON (université de Lyon 2, IUF)
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